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A B S T R A C T . The thesis of the article is that contemporary Finnish na-
tional identity has its roots in the nation's agrarism past. The article 
focuses on several of the most crutcial F i n n i s h identity elements: the 
Kalevala and folkpoetry in generał as 'national history", naturę love, 
late migration to cities (1960's and 1970's), hard work as source of 
esteem, sisu, psychological traits common among Finns , cultural dif-
ferences between E a s t and West in Finland, gender roles, sauna, 
and, last but not least, cultural inferiority complex towards 'old 
European cultures'. 
Finland har varit ett sjalvstandigt land sedan 1917. 
Anda eller kanske pa grund av detta ar finlandarnas nationell identitet 
mycket stark. Identiteters element skiljer sig mycket bland olika natio-
ner. Olika element spelar mer eller mindre v ikt ig rol i . Det ar nagot helt 
annorlunda att vara poUack, svensk, italienare eller finlandare. Efter-
som alla folks bakgrund ar olika sa finns ocksa skillnader mellan en 
polack, en svensk, en italienare eller en finlandare. Vad ar finsk identi­
tet grundad pa? Enligt mig skuUe det inte finnas finlandare ^ som nation 
om de inte varit ett bondefolk ... 
I grund och botten spelar det ingen roli att Finland ar en ung stat. 
Den blev delvis sjalvstandig 1809 som ett ryskt storfurstendomme. I 
borjan uppmuntrade tsaren den finsksprakiga kulturens utveckling. 
Finland blev ett sjalvstandigt land i allman medvetenhet - da nationa-
lismen uppvacktes pa samma satt i hela Europa av romantiken. Egent-
ligen var Finlands situation mycket l i k den polska pa den tiden. Da Po-
łen fbrlorade sin sjalvstandighet, dess folk var inte forenat - polska 
adelsman hade mycket mer gemensamt med utlandska adelsman an 
1 J a g anvander ordet fmne och inte finlandare n a r j a g pratar om de f insksprakiga 
f inlandarna. 
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bondebefolkningen. Gransfórskjutningarna hade ingen storre betydelse 
for denna befolkning och for de maktiga innebar de i huvudtaget makt-
fbrlust.2 Sedan kom romantiken med sitt intresse fór gangna tider och 
kul tur - och sprakrotter - da vacktes nationalismen. I folkkulturen sókte 
adelsmannen nationella element. Folkkulturen samt lokala landskap 
och bevarandet av spraket bland bonder blev grunderna t i l l den roman-
tiska konsten. Det finns samma element i Chopins och Sibelius musik, 
hos Mickiewicz och Lonnrot eller Słowacki och Runeberg. Da Finland 
erhoU sjalvstandighet och Polen atervann sin, de fińska och polska fol-
ken var redan nationer med egna identiteter. Men likheterna slutar 
har... 
Finland hade ingen egen historia bevisat i historiska kallor genom 
bataljdata och konung- eller hjaltenamn. Den hade inga egna adelsman 
eftersom de finsksprakiga formade bondeklassen. De talade ett annat 
sprak an "herrarna" som i majoritet var svenskar. De hade sin egen 
folkkultur som pa grund av brist pa narmare kontakter med de hogre 
klasserna bevarades i mycket bra skick anda fram t i l l 1900-talets borjan.^ 
Finland har yarldens storsta folkpoesiarkiv med manga tusen voly-
mer av skrivna och inspelade rena exempel av sin folkkultur. Finlands 
nationalepos Kalevala ar egentligen en rad fińska folkdikter - runor 
samlade av Ełias Lonnrot. Folkpoetiska motiv bildar etniska symboler -
Kalevalas hjaltar var en gang betraktade av forskare som historiska 
hjaltar, men personifikationer av fińska dygder ar de ocksa idag. Eposet 
och andrą samlade runor har hjalpt t i l l mycket att rekonstruera folkets 
historia pa r ik t ig t - de har analyserats av manga och det finns mycket 
gamla motiv i dem. En del av folkdikterna ger mycket intressanta bevis 
pa tidigare stadium av kulturens utveckling - bl.a. shamanistiska drag, 
kristendomens inflytande. Aven om de innehaller mycket gamla drag 
samlades de anda i fińska Karelen for bara 150 ar sedan och annu pa 
1930-talet fanns det nagra personer i norra Karelen som kom ihag en 
del av de gamla runorna. Pa det viset fórbinder folkpoesin det fórflutna 
med nutiden. Det har varit mojligt darfór att mentaliteten forandrats 
mycket langsamt - varat satt att tanka ar paverkat av vara fórfader, 
deras omgivning och kultur.* Darfor kan man forutsatta att nutidens 
finnars identitet fortfarande ar mycket paverkad av bondementaliten 
2 Jamfór med Anderson, Benedict , Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i 
rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków 1997, Wydawnictwo Z n a k (Imagined 
Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 1983) 
3 S a r m e l a , Matt i , Minkdlainen on kulttuurimme tausta? i : Korhonen, Teppo, Mita on 
suomalaisuus . H e l s i n k i 1993, s. 29-32 
* S i i k a l a , A n n a - L e e n a , Suomalainen samanismi - mielikuuien historiaa, H e l s i n k i 
1992, S K S 
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aven om over 60% av befolkningen bor i stader.s Det ar vart att halla i 
minnet att ar 1900 95% av Finlands invanare bodde pa landet och urba-
niseringen borjade pa 1960-talet.6 
Vart land, vart land, udrt fosterland, 
Ljud Hógt, o dyra ord! 
Ej lyfts en hójd mot himlens rand, 
ej sdnks en dal, ej skjóljs en strand 
Mer dlskad an var bygd i nord, 
Ar udra kdra fdders jord. 
Dikten Vdrt land skriven 1846 av Johan Ludvig Runeberg blev 
Finlands nationalsang. Det ar mycket typiskt att sangen berattar om 
fórbindelse med faders jord, med landsbygden, med landskapet. Som 
ovan namndes hade finnarna ingen egen historia, och inte heller spraket 
var gemensamt fór alla - det enda som var r ik t ig t finskt var landetJ 
Men a andra sidan nationalsangens ord framhaller alla finlandares 
karlek for naturen och en stark fórbindelse med den. Aven idag spelar 
Finlands olika landskap en v ikt ig rol i i finlandares identitetskansla. Fór 
manga ar den yiktigare an andra faktorer, som t i l l exempel spraket eller 
historien.8 
Fórbindelsen med landet ar inget underligt sarskilt nar man haller i 
minnet att alla finnar har sina rótter pa landsbygden, nara naturen. 
Den stora vandringen fran landet t i l l staderna skedde pa 1960- och 
1970-talen, det innebar att i de fiesta familjerna bara den 5mgsta gene-
rationen ar fódd som stadsbor. Aven de ar uppvaxta pa sjóstranden, 
bland trad, eftersom nastań hela landets befolkning ager eller har t i l l -
trade t i l l en sommarstuga i fiesta fali gomd i skogen langt borta fran 
staden. Det ar markligt att finnarnas stadsbostader ofta ar sma - det ar 
inte ovanligt att familjen bor i en tvaa eller trea, och de egna husen har 
5 Loytónen, M a r k k u , Ihmiset maisemassa i : Loytónen, M a r k k u & Kolbe, L a u r a , 
Suomi. M a a , k a n s a , kult tuurit , Suomalaisen K i r j a l l i s u u d e n S e u r a n Toimituksła 753, 
J y v a s k y l a 1999, G u m e r u s Kir japaino Oy, s. 65; 
Apo, S a t u , Agraarinen suomalaisuus - rasite vai resurssi? i : L a a k s o n e n , P e k k a , 
Mettomaki, S i r k k a - L i i s a , O l k a a m m e siis suomalaisia^ H e l s i n k i 1996, S K S , 
K a l e v a l a s e u r a n yuosikir ja (76), s. 176-184 
6 Loytónen 1999: 65 
' Klingę, Matti , Suomi-myytti i : Lójrtónen, M a r k k u & Kolbe, L a u r a , Suomi . M a a , 
k a n s a , kulttuurit , J y v a s k y l a 1999, G u m e r u s Kir japaino Oy, Suomala isen K i r j a l l i s u u d e n 
S e u r a n Toimituksia 753, s. 88-97 
8 Raivo, Petri J . , Maisema ja mielikuuat i: Loytónen, M a r k k u & Kolbe, L a u r a , 
Suomi. M a a , k a n s a , kul t tuuri t , Suomalaisen K i r j a l l i s u u d e n S e u r a n T o i m i t u k s i a 753, 
J y v a s k y l a 1999, G u m e r u s Kir japaino Oy, s. 70-87, H a n n u l a , M i k a , Suomi. Suomalaisuus. 
Olla suomalainen, H e l s i n k i 1997, L i k e . H a n n u l a bad manga fmnar beratta v a d som 
F i n l a n d och finskheten betyder fór dem. De fiesta svarade i fórsta h a n d med 
landskapsbeskrivningar, som sjóar, bjórkar, skog, osv. 
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oftast endast en vaning. Det visar att fór folket med bondementalitet 
livskvalitet ligger inte i lagenhets kvadratmeter utan i óppna landskap. 
Finnar kan leva nastań 10 manader om aret i en l iten bostad fór att se­
dan pa sommaren kunna njuta av livet i sommarstugan, pa sin egen 
strand, bland sina egna bjórkar och granar. Oftast ligger sommarstugan 
i samma omrade dar man ar uppvaxt.9 
Den relatiya strangheten av vardagliga livet i Finland ar ocksa pa-
yerkad av det harda arbetes pl ikt . Redan fór inte sa lange sedan kunde 
man inte óverleva yintern utan att ha s l i t i t ordentligt. Fórutom natu-
rens inflytande kan man inte glómma att Finland ar ett lutherskt land -
bónderna undervisades om att ett bra arbete lovar Gud och ger val-
signelse. Man skuUe arbeta hart , da var man nagonting vard.io 
Finnarna arbetar mycket aven idag, fast óverlevnadsschansen beror 
inte langre pa det utfórda slitet.^i Emellertid var det sa i manga ar-
hundraden och denna inlarda arbetsplikt finns kvar i mentaliteten. Det 
verkar som om manga av dem levde fór att arbeta, istallet fór att arbeta 
fór att leva. Den finske sociologen M a t t i Kortteinen sager att finnar har 
benagenhet fór uppoffring fór arbetet - de riskerar sin halsa. Deras be­
teende ar ledd av sa kallad hjdlteetos - , jag ger inte upp aven om jag 
skulle stupa pa arbetsplatsen". I det fińska samhallet satter arbetet 
vardet pa personen - en mycket bra arbetare ar en hjalte - sankari. En­
dast nar man ar sjuk kan man lata b l i att slita. Darfór kallar Kortteinen 
den fińska arbetsetosen ocksa óverlevnadsetos. Livet ar r ikt ig t , stort och 
yardefuUt endast nar det ar hart. Och nar det ar tufft far man inte ge 
upp utan man maste kampa fór att óverleva. Det ar precis denna fińska 
dygd som kallas sisu. Det ar det att inte ge upp, inte resignera, utharda 
alit . Enligt Kortteinen verkar finnar sóka situationer som satter deras 
sisu pa prov, sa att de kan kampa och vinna óver sig sjalva.i2 
Den stranga naturen som var anledningen t i l l formationen av en 
sadan national dygd som sisu visar sitt infl3rtande inte bara i den fińska 
installningen t i l l arbetet. Sisu syns pa alla hall i den fmska idrottens 
historia. Finnarna har al l t id varit duktiga i idrotter som kraver seghet, 
hardhet, mod och talamod och som ar individuella. Det ar sisu som fó-
9 Korhonen, Teppo, Maaseudun eldmdntauan muutos i : Loytónen, M a r k k u & Kolbe, 
L a u r a , Suomi . M a a , k a n s a , kul t tuuri t , Suomalaisen K i r j a l l i s u u d e n S e u r a n Toimituksia 
753, J y y a s k y l a 1999, G u m e r u s Kir japaino Oy, s. 136-155; Apo 1996: 176-184 
1" Gemfór t.ex. Y l i - J o k i p i i , Pentt i , Paikallisyhteisdjen muutos Suomessa kesdisten 
tanssilauojen kuvastamana i : Loytónen, M a r k k u & Kolbe, L a u r a , Suomi . M a a , k a n s a , 
kul t tuuri t , Suomalaisen K i r j a l l i s u u d e n S e u r a n T o i m i t u k s i a 753, J y y a s k y l a 1999, 
G u m e r u s K i r j a p a i n o Oy, s. 235-253 
" S i imes , M i k a , Suomalainen tyóelama voi olla s e M y t y m i s p e l i a , Hi idenkivi 2/94, 
s. 21-23 
12 Jamfór: Kortte inen , Matt i , Kunnian kenttd. Suomalainen palkkatyó kulttuurisena 
muotona, H e l s i n k i 1992, H a n k i j a j a a ; S i imes 1994, s. 21-23 
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renar 1920-talets fińska łópare Paavo N u r m i och 1990-talets Formuła 1 
fórare Mika Hakkinen, som bada tva betraktas som nationalhjaltar i 
Finland. 13 Det ar mycket intressant att finnar har ett stort behov av 
idoler - man hor ordet sankari valdigt ofta. Varje person som har gjort 
nagonting speciellt, aven om det bara innebar att den blev kand utom-
lands - blir sa smaningom kallad hjalte. Troligtvis beror detta faktum 
pa, att Finland inte har nagra historiska hjaltar. Det visar ocksa sam-
hallets individualistiska installning - vardet av varje individ. 
Individualismen kan inte existera utan personlig frihet. Den finske 
bonden har aldrig varit livegen - han bibehoU al l t id sin frihet, var 
sjalvstandig och ansvarade for sig. Darfór var hart arbete anledningen 
t i l l stolthet, inte skam. Arbetet star i samband med arlighet. Arligheten 
ar vid sidan av sisu en annan finsk dygd som kan delvis fórklaras med 
bondesamhallets historia. Man arbetade ofta i grupper, med andra bon­
der - man var arlig fór man visste att bara om man var arl ig kunde man 
l i ta pa andras fórtroende och gott samarbete. Samtidigt ar finnarna 
mycket bra pa att samarbeta. Sadant arbete innebar att man ar 
sjalystandig och tar ansvar fór sitt och fór andras arbete. Som bonder 
arbetade de tillsammans fór det allmannas basta - arbetet var l ika ar-
ligt och hart fór alla. Nar man tanker pa den lutherska laran om arbetet 
ar det inget underligt att de hogre klasserna pa 1800-talet ansags av 
bonderna som dałiga kristna - man kunde inte se dem arbeta hart och 
de hade t id fór nóje. 
Man skulle inte njuta fór mycket av livet. Det skulle man bara gora 
i visa situationer tillsammans med andra som man arbetat med. Det var 
til latet att dansa vid speciella ti l l fallen som brollop eller efter skorden 
eller efter annat arbete utfórd av hela bygden. Denna tradition blev 
grunden t i l l organiseringen av dansbanor som fortfarande ar mycket 
populara i Finland. I borjan dansade man t i l l folkmusiken, men pa 1900-
talet da inspelningar, radion och televisionen blev mer och mer allmant 
anvanda, fórandrades musiken, den blev nagot typiskt finskt. Vad vore 
Finland utan sina dansbanor med tangon och Joensuu tangofestivalen. 
Aven idag ar det den mest populara musikstilen - men fińska tangon 
liknar lite den argentinska fórebilden. Den ar lugnare, mera rytmisk och 
fórst och framst mycket melankolisk. Texterna berattar vanligen om 
saknaden, fórgangligheten, hoppet som framstalls genom fińska natu-
rens bilder.i4 
13 K n u u t t i l a , Seppo & P a a s i , A n s s i , Tila, kulttuuri ja mentaliteetti i : E lata ja la , 
Kimmo, M a n a a j i s t a maalaisaatei l i in . Tulkinto ja toisesta histor ian , antropologian j a 
maantieteen val imaastossa , H e l s i n k i 1995, S K S , s. 67 
1^ Ammondt, J u k k a , Lyhyt oli kesan ihana aika. Nakókulmia suomalaisen tangon 
melankolisuuteen, Hi idenkivi 3/98, s. 10-13; Y l i - J o k i p i i 1999: 171-182 
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Redan fóre andra varldskriget spełade bondedanserna en v ikt ig roli 
- gav ti l l fal let t i l l kontakter mellan ungdomar av bada konen. Sadana 
ti l l fal len behovdes eftersom de inte umgicks som nufórtiden - man hade 
chans att b l i kar i nagon bara da. Dansen underlattade kontakterna. 
Aven idag kommunicerar manga finnar yerbalt sa lite som mojligt och 
detta har sina grunder i bondementaliteten.is 
Hart arbete innebar att man hade nastań inga sallskapliga kontak­
ter och man hade valdigt fa kontakter overhuvudtaget utanfór familjen. 
Pa manga hal l bodde folk mycket glest och umgicks yaldigt sallan - of­
tast v id kyrkliga ti l l fal len eller vid gemensamt faltarbete som inte 
kravde nagot gott uppfórande. Man behovde inte kunna tala f int fór att 
bl i nagon i andras ogon - det var arbetet som raknades - garningarna 
och inte orden. En del finnar bodde ensamma eller i karnfamiljer i sko­
gen langt i fran andra. De var isolerade fran andra manniskor och den 
fysiska isolationen leder t i l l den psykiska isolationen. Man maste leva 
med andra manniskor fór att lara sig att verbalisera sina tankar och 
visa sina kanslor. Ar man isolerad bl ir det svart att kommunicera och da 
bl ir man radd fór andra, fór att b l i utskrattad. Da soker man ensamhe-
ten fr iv i l l igt eller ocksa bl ir man aggressiy.i^ Nufórtiden gillar inte 
manga finnar att ha nara kontakter med framlingar - de ar oroliga att 
de inte ska veta vad man bor saga eller gora. Detta ar orsaken t i l l den 
otroliga populariteten av mobiltelefoner i Finland, som har fiest telefo-
ner per capita i varlden.i7 For manga har mobilen blivit ett nytt sorts 
hem - platsen dar man al l t id kan b l i hittad av andra, traffad. Det ar det 
mest personliga hemmet, dar man allt id ar pa sin plats. Det kanns 
tryggt att ha en mobil och att veta att alla andra ar atkomliga tack vore 
den. Man ar i kontakt, men denna kontakt innebar inte ogonkontaktens 
nodvandighet. Man ar herren over situationen fór telefonsamtalet kan 
avbrytas i varje moment. Man ringer ofta precis fór att ordna nagonting 
eller fór att fórbli i kontakt med nagon utan att stora fór mycket. 
Den fińska nationella identiteten kan kallas bondeidentitet ocksa 
darfór att lokala traditioner och dialekter av landets olika delar fortfa­
rande ar starka. Man maste halla i minnet att bonderna i landets olika 
delar levde i olika fórhallanden. Deras arbete berodde pa naturen - i 
sydvastra Finland var den annorlunda an i mellersta delen av landet, i 
Lappland eller i Karelen. Darfór har de olika delarnas befolkning sina 
15 Y l i - J o k i p i i 1999: 171-182 
i'5 Y l i k a n g a s , H e i k k i , Metsd suomalaisen mentaliteetin kasuualustana i : L a a k s o n e n , 
P e k k a , Mettomaki , S i r k k a - L i i s a , O l k a a m m e siis suomalaisia . H e l s i n k i 1996, S K S , 
K a l e v a l a s e u r a n yuosikir ja (76), s. 35-42 
1' 3.445.907 per 5 miljoners befolkning i december 1999 - Y i r t a n e n , L e i l a , Calling 
upon retinence i : H e l s i n k i happens, August-September 2000, s. 35 
18 Kopomaa, T imo, Kdnnykkd-yhteiskunnan synty, H e l s i n k i 2000, G a u d e a m u s 
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egna traditioner och deras installning t i l l livet och typiskt beteende 
skiljer sig bland dem. Skillnaderna finns aven idag och detta grundas 
ocksa i samhallets bondehistoria. Aven om, som i Polen, landets befol­
kning blev blandad da den ostra gransen flyttades vasterut 1945 och folk 
fran ost - fran Karelen (11,5% av hela Finlands befolkning) blev trans-
porterad t i l l andra delar i landet. Nastań varje by i de finsksprakiga 
delarna av landet blev berikad med nya karelska invanare. De olika 
traditionerna motes da, men det ledde inte t i l l deras fórlust, utan de 
blev annu starkare. I kontakt med "det andra" bl ir man al lt id mera 
medveten om vem man egentligen ar - pa det viset fórstarks identiteten 
och bevaras. 
Skillnaderna mellan ost och vast var verkligen stora. Karelerna var 
ortodoxer medan vastra Finlands befolkning var luthersk. I vast bodde 
man i manga fali i karnfamiljer i byar medan man i ost bodde i stora 
familjer, men ensamt, langt i fran grannar. I vast spelades det musik, i 
ost sjongs mest. I vast var man faordig, strang och beharskad, medan 
man i ost var pratsam, oppenhjartig och man sjong helst hela dagen. I 
vast lagades alit mat pa spisen och i ost i ugnen. I vast drack man kaffe, 
i ost te. Livsr5rtmen i vast var annan an i ost. I vast redan pa 1800-talet 
arbetade man ett visst antal t immar om dagen, men endast sondagen 
var ledig, medan i ost arbetade man sa lange man orkade, men helgen 
borjade redan pa lordag. Helgdagarna i Karelen var fyllda med kyrkore-
sa och besok hos slaktingar och grannar. Darfór var kareler vana att 
halsa pa varandra, medan i Finlands vastra delar var det otankbart att 
stora nagon utan ett vikt igt skal. Nar det gallde arbetet i vast kunde 
man l i ta pa sina grannar, medan i ost kunde man endast rakna pa fa-
miljemedlemmarnas samarbete. Familjelivet i Karelen hade en helt 
annan karaktar an i vast. Eftersom man levde i stora familjer barn och 
ungdomar larde sig att uppskatta de aldre. Familjen i ost var mera pa-
triarkalisk, men samtidigt hade alla dess medlemmar en v ikt ig rol i och 
sina plikter att uppfylla. De var mer sjalvstandiga, sa att karelska kv in -
nor i vissa fali orkade ta hand om hela garden sjalya^^. Egentligen maste 
man saga att alla kvinnor i Finland betraktades av mannen som l ikvar-
diga arbetskamrater. Darfór ar det inte underligt att idag det fińska 
samhallet ger bade man och kvinnor l ika chans i livet - Finland ar ett 
land av r ikt ig t likaberattigande.20 Nar det galler andra mentala skillan-
der, i vast skulle man prata lite och saga saker sa som de var - rakt. 
Man kunde inte heller kanna sig stótt, nar man hade hórt ett otrevligt 
18 S a l l i n e n - G i m p l , P i r k k o , Karjalaisuus suomalaisuuden osana i : Korhonen, Teppo, 
Mita on suomalaisuus. H e l s i n k i 1993, s. 149-159 
20 M a n far inte glomma att F i n l a n d v a r det fórsta landet i v a r l d e n att infóra den 
a l lmanna róstratten (1906). 
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omdome om sig. Detta var dygden fór folk i Ósterbotten, men ovana i 
Karelen. Dar betraktade man sadant beteende som elakt och taktlost. I 
vast var pratsamheten en S3md som frosseri och fylleri , medan i ost de 
aldre al l t id berattade historier.21 I vast skrattade man yaldigt lite, och i 
ost helst sa mycket som mojligt22. 
Aven om det fanns stora skillnader mellan landets olika delars be-
folkning ,23 alla de olika traditionerna blev godkanda som l ika fmska och 
nufórtiden berikar de den nationella kulturen. Och alla har de sin kalla i 
bondelivet i olika geografiska i kulturel la fórhallanden. 
Den enda identitetssymbol som ar yerkligen gemensam fór alla f in­
nar ar bastun.24 Ocksa den blev bevarad til ls idag tack vore samhallets 
bondehistoria. Fórr i tiden fanns det bastu av olika sorter i hela Europa, 
men i slutet av 1600-talet hade nastań alla fórsvunnit. Man betraktade 
bastun i andra lander som en andstotlig plats. Eftersom samma stalle 
vanligtvis anvandes av manga bidrog den t i l l spridning av olika sjukdo-
mar. I Finland har situationen varit annorlunda - bastu ar ett person-
l igt stalle som vanligtvis hor t i l l familjen. I stader finns det ocksa of-
fentliga bastu, men de ar en relativt ny uppfinning. Bastun bevarades 
under manga hundra ar pa landsbygden. Idag finns det nastań 2 miljo-
ner av dem pa lite over 5 miljoner av landets befolkning och 99% av f in­
nar badar bastu atminstone en gang i veckan. Redan i borjan av 1900-
talet de fiesta finnarna gick t i l l bastun pa I 6 r d a g k v a l l e n - som borjan pa 
helgdagen. Idag ar det svart att saga yilken dag som ar mest popular 
som bastudag, men tva ganger om aret badar alla i stort sa t t - pa julaf-
ton och pa midsommarafton - arets storsta helgdagar.^s 
Utlannigar har ofta en konstig uppfattning om vad bastu egentligen 
ar ~ de tror att det ar ett orgiestalle - fór dem ar nakenhet allt id fór-
bunden med konslivet. Det ar sant att man badar bastu i fiesta fali utan 
klader pa, men endast inom familjen kyinnor och man badar samtidigt. 
Annars man och kvinnor har separata bastutillfallen. For finnar ar ba­
stun ett heligt stalle. Et t finskt ordsprak sager att „I bastun ska ska 
man vara som i kyrkan "26. Bastun har allt id varit bade den fysiska och 
21 T a c k vore denna tradition bevarades folkpoesin sa lange dar. 
22 S a l l i n e n - G i m p l 1993: 149-159. 
23 H a r h a r det n a m n t s endast de storsta och mest yiktiga ski l lnader mel lan K a r e l e n 
och Ósterbotten u t a n att n a m n a kul turski l lnader som finns bland a n d r a regioner - t.ex. 
H a m e , Savo, L a p p l a n d 
S' ' M a n k a n inte saga att den ar gemensam fór allsf f inlandare, fór f inlandssvenskar 
badar inte bastu l i k a garna som de f insksprakiga. I en del f inlandssvenska hus ar inte 
bastu byggd. 
25 Korhonen, N i n a , The Sauna - a Sacred Place. U n i v e r s i t a s Helsigiensis 4/1998, 
s. 4-8. 
26 Saunas tdytty olla ku kirkos. (Saunassa tdytyy olla kuin kirkossa) i : L a u t a n e n & 
H a k a m i e s , Sananlaskut, Y a a s a 1978, S K S , s. 392, n r 10775. 
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andliga renhetens plats. Et t annat ordsprak sager att „Bastun ar den 
fattiges apotek"2v _ det fińska folket levde utan lakare och bastun hjalp-
te dem fórbli friska. Bastun gav rengórelse ocksa i tabusituationer - t i l l 
exempel efter barnafódandet, vilket ocksa agde rum i bastun. De fórsta 
dagarna av barnets l iv fórblev modern med det i bastun. Man badade ba­
stu ocksa fóre en resa eller fore bróUop.^s Eftersom barn badade med 
kvinnor, det att bada tillsammans med mannen betydde fór en pojke att 
han blivit mogen. Man ofta tavlar med varandra hur mycket lóyly - ba-
stuanga - man tal . Seghet - sisu - betyder manlighet. Som ett finskt ord­
sprak sager: „Man star ut med det, aven om bastuvaggarna blir torra "29. 
I Finland ar bastun den mest populara viset att t i l lbringa ledig t id . 
Den hjalper att koppla av efter en arbetsdag. Den anvands ocksa som 
hjalpemedel under yiktiga konferanser och fórhandlingar. Den ar sapass 
vikt ig och typisk fór Finland att den bl ivit en r i k t i g etnisk symbol - det 
finns t i l l och med Suomen saunaseura - Fińska bastufóreningen^°. 
T i l l sist maste man namna troligtvis det mest yiktiga bland de fińs­
ka identitetens element, som ar orsakade ay finnarnas bondehistoria -
deras kulturel l mindreyardeskansla. Finnarna som nation har en my­
cket negatiy uppfattning om sin kul tur . Detta ar ett faktum ayen idag -
det kunde man obseryera under 1990-talet, da Finlands E U -
medlemskap diskuterades. Man kunde hora finnar saga a ena sidan att 
de ar inte ti l lrackligt europeiska och maste lara sig mycket fór att kunna 
bli betraktade som jamnbórdiga med de gamla europeiska landerna, a 
andra sidan att den europeiska integrationen betyder sjalystandighe-
tens fórlust. Finnarna yille beróya sig ay sina "icke-ciyiliserade" drag, 
bl.a.; bristen pa gott uppfórande i kontakter bade med landsman och 
utlanningar, fór stort allyar och tung humor, syarigheter i kommunika-
tionen med andra manniskor (som gor det problematiskt att tala offent-
ligt eller smaprata), renharighet, spraket som gór det omojligt att u t t ry -
cka sig klokt som i de "europeiska" spraken och samhallets handikapp -
stort antal ay sjalymord och mord och fallenhet fór alkohol.^i 
Kallan t i l l alla dessa komplex ligger i samhallets bondehistoria -
sarskilt den andra halyan ay 1800-talet och borjan pa 1900-talet. Pa den 
2 ' Sauna koyhan apteeki. Ibid. s. 392, n r 10777 
28 M a n k a n łasa om bastun ocksa i Kalevala, b land annat r u n a n X V I I I , verser 271-
332, dar I l m a r i n e n badar bastu fóre s in utfard t i l l Pohjola. 
'^^Kylld mies sen kestdd kun kuwat saunan seindkkin - L a u t a n e n & H a k a m i e s 1978: 
s. 239, nr 6550; jamfór med L e i m u , P e k k a , The Sauna as an Instrument of Socialization, 
Ethnologia Scandinavica 1983, s. 79-83. 
soRorhonen N . 1998: 8; se ocksa www.sauna . f i 
31 Apo, S a t u , Suomalaisuuden stigmatisoinnin traditio i : A l a s u u t a r i , Pertt i & 
R u u s k a , P e t r i , E l a v a n a Euroopassa . M u u t t u v a suomalainen identiteetti , Tampere 1998, 
O s u u s h u n t a yastapaino, s. 83-128 
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tiden trodde samhallets hogre klasser pa sin naturliga óverlagsenhet 
over de oborstade bonderna - fińska folket. For dem var det sjalvklart 
att de fińska generna inte var europeiska och pa det viset samre.32 Dar­
fór var bonderna aggressiva och berusade sig sa ofta de kunde. Och det­
ta orsakade deras efterblivenhet och fattighet. De anvande begreppet 
suomalainen viinapdd - det fińska brdnvinhuvudet - som innebar att 
finnarna som folk skiljde sig fran andra nationer pa grund av en mycket 
stark bojelse fór alkohol som ar drycken endast fór berusning, och vilken 
orsakar aggressiyitet^^. Finnarna kallades ocksa tappajakansa - drapa-
refolket. De svensksprakiga hogre klasserna fórsokte gora sitt basta fór 
att civilisera sa mycket som mojligt de oborstade bonderna^*. Det ledde 
t i l l olika begransningar i samhallslivet, bl.a. t i l l det totala rusdricksfór-
budet 1919-1932. 
Denna negativa installning t i l l den egna etniciteten bland finnar 
haller pa att fórandras. Folkets egentliga historia bevisar en oerhort 
potential som maste ha varit i det hela tiden. Det kravs mycket stjTka 
att overleva och forma en r i k ku l tur i sadana stranga geografiska och 
klimatiska fórhallanden. Det var omojligt fór de gangna generationema 
att agna sig at hogkulturen nar det gallde att overleva de langa vintrar-
na. Men idag hela potentialen kan anvandas och den anvands - Finland 
ar ett av rikaste landerna i varlden, med ett mycket hogt antal av hogt 
utbildade. Fińska teknologin ar kand och uppskattad overallt. Finnarna 
maste lara sig att uppskatta sin unika kul tur pa r ikt igt . 
Idag 6 1 % av Finlands befolkning sager sig hora kulturel l t t i l l lands­
bygden, bara 25% t i l l staden, men de antalen haller pa att fórandras. De 
fiesta finnar bor i stader och en hel del av dagens ungdomar anses inte 
sig sjalva som skogmdnniskor, inte heller som bonder. De aker forfaran-
de t i l l sommarstugor i skogen och badar bastu minst en gang i veckan, 
men deras installning t i l l sig sjalva och. livet haller pa att fórandras. 
Precis pa samma satt som óverallt i vast fórandras den unga generatio-
nens uppfattning om arbetet - arbetet ar inte langre sa yiktigt , det 
mojliggor njutningen av livet, fór det ger pengar. Noje ar det som livet 
handlar om. De unga ar herrar over varlden med sina mobiltelefoner. 
32 Det ar inte underligt att den fińska genotypen forskas om och om igen. E n l i g t de 
senaste f o r s k n i n g a m a vet m a n att 7 5 % av de fińska generna ar europeiska och 2 5 % 
kommer fran ost. T.ex. K e r e , J u h a , Mita geenit kertovat suomalaisista? i : Loytónen, 
M a r k k u & Kolbe, L a u r a , Suomi . M a a , k a n s a , kult tuurit , J y y a s k y l a 1999, G u m e r u s 
Kir japaino Oy, Suomalaisen K i r j a l l i s u u d e n S e u r a n Toimituks ia 753, s. 59 
33 Peltonen, Matt i , Yiinapddsta kolerakauhuun. Kirjoituksia sosiaalihistoriasta. 
H e l s i n k i 1988, H a n k i j a J a a , s. 16, 23-25 
3^ 1 Peltonen, Matt i , Kerta kiellon pddlle. Suomalainen kieltolakimentaliteetti. Yuoden 
1733 juopumusasetuksesta kieltolain kumoamiseen 1932, H a m e e n l i n n a 1997, H a n k i j a 
J a a , s. 31-33 
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sprakkunskaper och overtygelse om att egenthgen ar varłden och man­
niskor overallt likadana. 
MentaHteten samt den nationella identiteten fórandras, men mycket 
langsamt. Som den finske historieforskaren Heikki Ylikangas har 
utryckt sig: „Skogen ar som en gud, som hamnas pa avkommlingarna t i l l 
den tredje och fjarde generationen"35. 
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